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賀 工學院陳柏屹同學(清華大學合唱團成員)團隊參加第 8 屆世界合唱大賽榮獲民謠
組金牌獎及混聲合唱組銀牌獎 
 









































 大專體育總會 103年度丙級熱舞教練講習活動 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-73808,r2469-1.php 
 































 科技部公開徵求 104 年度「第二期能源國家型科技計畫（NEP-II）」計畫書，請詳閱公
告內容，並請協助於 9月 9日前完成線上申請作業 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=762 
 
 「科技部/國防部國防科技學術合作計畫」構想書 8月 14日下午 5時截止收件 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=2&i=764 
 
 科技部「促進科技領域之性別研究與女性科技人才培育」計畫 8月 18日截止 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=760 
 












 科技部修正「科技部傑出研究獎遴選作業要點」第 2、7 點 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=1&i=766 
 
 科技部徵求「兩岸『生物多樣性』延續合作研究計畫」於 8月 26日截止 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=2&i=767 
 




 7月 31日中區區域性研究倫理中心舉辦「社會行為科學研究倫理工作坊」，歡迎報名 
參考網址：http://rec.web.nthu.edu.tw/files/14-1679-73616,r3516-1.php 
 











 德國學術交流總署(DAAD)合作補助之 2015春季班博士生短期研究 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=767&lang=big5 
 






 北京理工大學之海峽兩岸設計藝術夏令營報名時間至 7月 28 日止 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=772&lang=big5 
 











 計通中心 7月 20日行政單位區校園骨幹路由器汰換工程作業完成通知 
參考網址：http://net.nthu.edu.tw/2009/mailing:announcement:20140720_01 
 


























 國立中正大學辦理 103年下半年度勞工在職進修計畫課程，歡迎有興趣的同仁踴躍參加 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-73929,r875-1.php 
 




 微感測器與致動器產學聯盟 7 月 28 日 活動邀請 
參考網址：http://eng.web.nthu.edu.tw/files/14-1103-74358,r3361-1.php 
 


















1. 時 間：7月29日(二) 下午2點至5點。 









1. 主 講 人：台大圖書館系統資訊組主任／黃乾綱教授。 
2. 時 間：8月 13日(三)，上午 10點。 






1. 講 者：香港理工大學專任講師／李詠健博士。 
2. 時 間：7月 31日(四)，下午 3點 20分至 5點。 
3. 地 點：人社院 B302A教室。 
4. 參考網址：http://www.cl.nthu.edu.tw/files/14-1278-74051,r2648-1.php。 
 
【動機系演講】Precision Roll-to-Roll Machine Design for Large Area Metal 
Patterning at Nanometer Resolution 
說明： 
1. 主 講：香港中文大學助理教授／陳世祈博士。 
2. 時 間：7月 28日(一)，早上 11點至 12點。 
3. 地 點：工程一館 108室。 
4. 參考網址：http://www.pme.nthu.edu.tw/news/news.php?Sn=928。 
 
【動機系演講】Engineering Leadership for Early Career Professionals 
說明： 
1. 主 講：香港中文大學訪問學者／楊學恩博士。 
2. 時 間：7月 29日(二)，早上 11點至 12點。 
3. 地 點：工程一館 108 室。 
4. 參考網址：http://www.pme.nthu.edu.tw/news/news.php?Sn=929。 
 
 
